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catedral la primera en fecha de las
do muchos de sus aspectos artlsti·
cos, ocultos desde hace muchos
años a la investigación cientlfica
y del turista:
E:I ilustrado y muy simpático
don Francisco Jñ'guez, se presta
muy gustoso a satisfacer mis de.
seos dedicándome un rato que ro-
ba al sueño, del que muy neceSI-
tadu debe estar como todo aquel
que lleva una vida activlsima de
trabajo.
Pertenece tan distinguido ar
quitecto, al ministerio de Instruc
C1ón Pública, y tiene a su cargo la
Zona segunda de Monumentos
Nacionales.
De cuál es su cometido da idea
el hecho de que esa zona abarca
las provincias de Zaragoza, Hues-
ca, Navarra Vascongadas, Logro·
no, Soria y Burgos, y teniendo en
ellas pueblos y santuarios y me-
nastenos, a todos tiene que llegar
para estudiarlos. formar su plan,
hacer presupuesto ydirigir los Ira
bajos, en fin.
-¿Cómo se verifican éstos?, le
pregunto.
-Pues senCillamente, llevando
conmigo uno o dos albañiles espe-
Cializados, los que al frente de
otros que se contratan, ob~decen
ciegamente mis órdenes, hasta el
extremo de que si en la obra sale
algo que no tenia yo previsto} sus~
penden el trabajo en ese punto
hasta que yo acuda a su urgente
llamada.
Aqui trabajan a ~is órdenes el
contratista O. Emilio Larrodera y
como albañil D. FranciscoMadíe,
al frente de ! J obreros.
Llevamos con la obra ocho me-
ses y tenemos. por ahora, para
uno más.
-¿Es que piensan parar para
conlinuar después?
-Si, me responde, ahora aca·
baremos con la consignación y el
próxi ...o año con la que haya, vol-
veremos dos o tres meses más pa-
ra acabar lo proyectado.
¿Que me dic'~ de nuestra cate·
dral como monumento?
- La catedral de Jaca no tan ad ..
mirada como merece, es del siglo
XI sin conocerse la fecha de su co·
mienzo, pues solo se sabe, que en
1063 estaba ya en construcción.
Desde luego, es uno de los prime-
ros monumentos en queap:Jrece el
románico fo~mado. De Jaca, se
irradia a la comarca dl· C.inco Vi-
llas y a todo lo largo del camino
de peregrinos hasta Santiago de
Compostela.
PlJede asegurarse que es esta
Toda la correopondencia •
nuutro Admlnlltr.dor
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eeptible en alto grado de perfeccio-
namientos y mejoras que permi-
tan obtener rendimientos bastan-
tes mayores que los actuales, yes-
timular a nuestros labradores y
ganaderos para ,que sientan fervo-
rosamente su alta misión patrióti·
ca, elevando su cultura que les
proporcionará, al propio tiempo
que la satisfacci6:l espiritual, los
medios de resolver más satisfacto-
riamente sus problemas económi-
cos y el biellcstarde la familia, lle-
vando al hogar alegrias y compen-
saciones que endulcen los sinsabo-
res y contrariedades que con 1iJn-
ta frecuencia aquejan a los sufri-
dos y abnegados ciudadanos, en
la brega diaria y ruda de laborar
la tierra madre.
En este número terminan los
trabajos dl. divulgación ganadera
que nos hemos propuesto. Care-
cen de mérito personal, ya que los
materiales empleados en su C0n-
fección, fueron extraidos en su
mayoría de las divulgaciones de la
D. G. de Ganaderfa, organismo
que por su meritoria labor se ha
hecho acreedor a la más alta con-
sideración, gratitud y respeto de
todos aquellos que viven de las In-
dustrias Pecuarias. -
Creemos haber cumplido un de-
ber de ciudadanla colaborando
aunque modestamente en el inten-
to que se inicia para la reconsti-
tución pecuaria nacional y nos
sen ti mas com placidos, a u n q u e
nuestra acción en ese sentido que-
de limitada a estJ comarca gana-
dera, como eran nuestros propó-. ..
silOS y aspiraciones.
A todos los que han otorgado la
merced de su atención, les agrade-
cemos su benevolencia y vayan
nuestras excusas por lo intermi·
nable de estas conferencias que
amenaza acabar con la paciencia
de los lectores.
--_.__..,'-----_.
Rato de el"de • pesetas afio.
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sidades del mercado, no hay más
remedio que permitir la importa-
ción, aun a trueque de los perjui-
cios que con ello se irroguen al
avicultor espanoJ.
Nos encontramos, pues, ante un
problema económico, en el que es
ditlcil armonizar los intereses del
productor nacional con los del
consumidor; pero la producción
huevera nacional debe ser objeto
de protección y amparo por parte
de los poderes públicos.
Lecht: y sus derivados.-Mas de
dos millones de pesetas. Datos de la
sección de labor Social de la Direc-
ción Gene/·al de Ganadería.
Los, problemas de obtención de
leche sana y económica se han re-
suelto pDr los ganaderos de nacio·
nes más adelantadas, mediante la
cooperación y as' se está inician-
do ya en las zonas mas ganaderas
de Espana.
España produce al año mil sete·
cientos millones de litros de leche,
con valor aproximado de ocho-
cientos millones de pesetas.
El consumo por habitante y por
año es: en nuestro país de 36 li-
tros; en Finlandia de 980; en Sui·
za 2g0; en Canadá 281; en Norue·
ga 254; en Estados Unidos 2!:)I;
en Alemania 12'1; en Francia 114.
En la mitad de las provincias
españolas no llega a 26 litros por
habitante y año yen algunas so-
lamente alcanza· un promedio de
quince a veinte gramos diarios.
Aunque esto tenga en parte jus-
tificación, es un hecho que existen
millones de españoles que apenas
prueban la leche y son muchos los
ni/jos qlle no toman suficiente can-
tidad de tan indispensable alime,¡lo.
Aumentandoen una cuarta par-
le el número actual de nuestras
vacas lecheras} tendriamos lech~
abundante y barata; si el número
fuese del cincuenta por Ciento.
poniendo en movimiento las in-
dustrias derivadas, resolveriamos
nos que hemos expuesto acerca de
los cueros, huevos y leche, podrlan I
extenderse con idénticos razona-
mientos a todos los demás produc- Nos disponíamos 3 solicitar del
tos pecuarios importados; pero' arquitecto set'lor Iniguez algunos
basta con lo manifestado par:l que 1 datos referentes a las obras que se
los lectores se den cuenta del pro- t están realizando en nuestra Cate-
pósito que nos mueve en nuestra I dral, bajo su dirección. cuandó
tarea divulgadora que tiende prin- j nuestro colaborador o. Francisco
ciyalmente a propagar entre las' Dumas nos da hecho este trabajo,
gentes del campo: la importancia I que ya ayer public.:ó «(El NoticierOlI.
de la riqueza ganadera en la vida. Lo publicamos Integramente
del pais; la necesidad ~e ¡ncremen· l pues es indiscutible que en la ~a­
tar y fomentar esta nqueza: sus- tedral de Jaca se estáp descubflen.-
JACAl Un. peut. trimestre.
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céntimos J U e v E 3
La prosperidad es un drbol ~yas
raJees son la AgriCultllra y fa (jaM'
duia, y Ins hojas lilas ramas, la
IfIdlutrliJ 11 el Comercio.. si los rai-
ees (alian o se pudren, caen Las ra-
mas V las hojas!J se seca el arbol.
Costa dedo, que la bau de IUlLS-
tra regeneración económica consis-
tliJ en sembrar menos trigo 11 tener
maspraderas. Y donde esto sea {ac·
tibie a ello debemos aJender. /VA 01-
Didemos que fa gaMderia permiJe
vivir mejor con menos trabajo.
Estos datos estdn tomados de una
POfl6rwJa desarrollada por D. luan
Manserrat, Inspector del Consejo
Superior f'f!cuario.
............
Consumo anual a 100
huevol por habitante..... 2 2(X).CXX).()OO
S:lbranle delUnado a in·
cubación para la repobla·
ción de gallineros........ 50.758.545
Para producir la cantidad de
huevos importados con arreglo al
cálculo que tenemos hecho de la
postura media de nuestras galli-
nas, podemos decir sin exagerar
que necesitamos aumentar la po-
blación áviar en unos die~ millones
de cabezas. .
Estos resultados son desde lue-
go discutibles, ya que no pueden
fijarse con precisión matemática,
pero siempre resultará un hecho
evidente que España consume en
este artlcu lo m ucho más de lo que
produce.
Precisa pues, por una parte, fa·
mentar y, favorecer la Industria
acional, con miras no solo a pro-
ducir la cantidad de huevos nece-
sarios para la demanda cada dia
mayor del mercado, SIOO a con-
vertirnos con el tiempo en pafs ex~
portador; y para ello, para que el
avicultor espafiol sienta estimulo
para perseverar en la explotación
y perfeccionarla en cuanto sea po-
sible, precisa también que obten-
ga una compensación remunera-
dora de sus trabajos, desvelos y
capital invertidos, poniéndole al
abrigo de competencias ruinosas
que ha de encontrar siempre en la
importación libre. Pero por otra
parte, mientras nuestra produc-
SEMANARIO INOEPENOIENTE
tlón no alcance a cubrir las nece-
Calculando que la población es·
panola sea hoy de veintidós millo'
nes de habitantes de hecho, yad-
mitiendo que conforme al parecer
de algunas entidades y comercian-
tes consultados al efecto, que el
..:onsumo de huevos, incluida la
pastelerfa, se puede estimar en
cien por habitante, tendriamos:
Producción nacional de
lluevas aliño 1.700.498.545

















































Madrid 20 de Mayo de 1934.
El arrendamiento
de tierra.
..IIItHlIIllll..'..ftl II ' _OII_' lIIlI_IU _ ..
Es la tierra, bien común puesta a ~is'
posición de la sociedad humana para la
nutrición de sus componentes. Adquirieroll
dominio de predios los sujetos y IjI' fami-
lias, bien por cesión gratuita de los pode-
res absolutos o democrátlcos y tambien
por adquisiciones reali~adas tn interés de
eJ:plotaclones terrlcolss, co I on iza ndo
grandes eJ"tenslones y formando nuevoJj\
puehlos.
En los comienzos del medioevo, el se·
ñor, monarca o caudiilo en lides !>tUcas.
concedla exlensiones terrícola. a los que
en los lugares marcados fuesen a formar
nücleos de nuevas poblaciones. otoretin-
doles fueros o privilegios. Arteslnos y
labriegos se congregaban en los nuevos
lugares y su labor se extendra a la tierra
y a los oficios en que eran diestros; .el
cultivo de los camp-os no les lmpedfa ~rer
sus ropas, construir sus calzados,. lábrar
sus muebles, etc. El serior de un gran fun·
do edificaba su mansión en el centro de
la colina y en su torno levantaba moradas
que regalaba a los colonos, concediéndo-
les un usufructo perpetuo de terrenos y
moradas. Estos derechos de1líogar y i:htl
campo- podfan ellos transmlUi' itife""úim
y mortis causa mediante cienos serv.icios ~
especiales a que n' comprorne1fan .cón' el
senor, como eran el da P8l1ar~e-un.clnso ~1
o prestarle aslste'ncla per80nal¡'como era
acompañarle a le Euerra y a C!1.rÜll elpe·
dicionel. ~
Desde que se inicia en la hiatoria .1 do·
minio de posesión de la tierra le ye ta",
bien la cesión por. el propietario de los
predios para el cultivador, para el campe
sino, en forma que después de cierto fiem
po de su trabajo adquiera éste la propie-
dad con restricciones o sin ellas del·terre
no laborado. Esta e& ,la Idea bésica de los
rabiemos en toda reforma agraria modero
na en su parte esencial de la prople~ad
terrfcola.
En la distribución de tierras de los Es
tedas del Viejo Continente habla DO sujeto.
amo o señor, que era árbitro de la repar
tición terrlcala entre sus vasallos.. este se
ftor tenia guerras con .otrol señores ,que
dominaban otros territorios, sus vasal:o~
formaban los batallone. Que' peleaban eu
la lucha. el mismo dueflo administraba
justicia entre sus subdltos, erigla templo!>
y sojuzgaba el cultq. En la colonJzaclón
del Nuevo Continente ya no ul,tfa el
amo, el seftor er.a el Eltado. , ....
La reparllción de terrenos en el Canada
sancionada el 14 de Junio de 1872; decía
que, toda persona jefe de famUla. qut
hubiera aleanzado la edad de 2J .no,s te·
nfa derecho a una il)cripción¡ ~r. ~60
acres o una .cantidad menQr de trtints pú-
blicas disponibles de lit nación. Esta dis·
trlbuclón de terrenos fué la base 'de las
instituciones llamadas el tSlen de la,ls-
mUI.,. La multiplicación, de.kls Ipserlp-
clones motivó la no~ificaclón de la le~ tn
el sentido que todo' Indiv(duo o Rropl~ta­
rlo de un bien ralz situado en los lerrito·
rios del Canadé con casa par-. vivir ocu·
pade por el mismo. podfa inscribir como
bien de familia una superficie de 80 acres.
El proyecto espai'iol de 8~ndlmienlo
rUsticos tiende tambl~n, a que después de
cierto periodo de anos de eJ.ploliclón por
an colono, adquiera éste el dominio o pro'
piedad de la tierra, asl en el articulo 11
de IoU P8rt~ dispositiva dice. que el arren'
datario, que lI~ve P9r sI o por sue a,lCcn-
(De nuestro Red<!clcr·Corresponsal)
maese en el aplauso de los parlidos 1'1·
publlcanos al Sr. Prlelo que asumió la
pI'olesla de lodo:> contra la obra de la
Dicludura.
Ello demueslra que el Sr. Calvo So-
telo no ca'co'ó, con visión claro, el mo-
menlo de su intervención parlamentaria.
No supo esperar, en una palabra.
El deba le no debió suspenderse sin
que se oyera la voz del Gobierno para
que no Ira\lscurrieran cerca de cual ro
dlas quedando casi como única verdad
la expuesla por el ex·minlslro sQcfallsla.
El Sr. Calvo Solelo ha de rectificar el
próximo martes y en el debale habrá
airas Intervenciones, desde luego; pero
ello no desvirluará o desvlrluará a me-
dias el dec,lo del discurso del Sr. Prieto.
Resulta del acto del Sr. Calvo Solelo
que los únicos sobre quienes se quiere
El Sr. S<:mper dijo en Valencia que que recaigan las costas n sobr.e los 1'0·
era necesario acabar con las figur1l5 pulGres ligrarlos, de cuyo repiibJlcanls-
que, refugiadas en el extranjero, apare¡: mo se dudll ahora-a puar de) acuerdo
clan como símbolos o como m~rtires, de)u Conse,o NaF.lonal-,, pqrque ,los
añadiendo que al Iraer aqul esas figuras Olpulados de la CelJd no se sumaron en
se acabtlba con esos .slmbólos. que solo' ':el ~plauso"\aI5¡''' ·Prieto'.' :' ,
se mantienen vivos en el exlrllnJero. ¿jConfribulra el que le dieron loa agra-
La alusión no puede ser más directa. rloS a Que los camareros de Alicante
más clara, ni más certera. El Sr. Calvo vuelV~n sobre su llcuerdo de no servir el
Sote'o lenra afán en demostrar que su banquete que hoy s-e ofrecer' en aquella
superiorIdad estaba muy por encima del capilal al Sr. Martfntz de Ve1asC'o, que
común de las genles y la Vllnidad le des· coincidiré alll con el Sr. Azana, aslsten-
vanecló. te a OIro llcto poliNco?
¿Debla el ex Minlsllo de la Dlcladura, DI¡an lo que quieran los elemenlos
apenas limpio del polvo del vi lile, actuar afectos ni Sr. Calvo SaJelo, estimemos
de plo, fe ice, triunfador, como los anli- que su discurso careció del don de la
guos emperadores romanos. oporluni~ad y esta misma opinión la
¿Quien le aconsejó tales prisas, si el- comparte el Sr. Gil Robles. '
guien se las aconsejó? Sirvió, no obslanle, para quitar la pre-
¿A qué hoblar de anlemono de lo que ferencia en In actualidad a la disidencia
iba a ser su discurso facililando al sefior del Sr. Martlnez Barrio y de los 18 di·
Pr1elo un triunfo dill'ecfico fácil al ede- putados que le acampanan.
lanlarse al Gobierno, dejando a ésle en ESlán en m'oda, polfticllmenle. los dos
situación desairada? I Martlnez. o sean el Sr. '1artfnet. de Ve·
El papel del Sr. Calvo Solt:lo, a nues- 1 lasco y el Sr. Martinez Barna.
Iro jllicio, era el de oir, ver y callar y el Ambos cuentan con halagos y confian~
de aprovec~lIr cua'qu'er debale, no ini· zas máximas, que" a veces, no ;Juelen
ciado por el, paro inlervenir de repente. bo!lslar.
a prelexlo de a'usiones: Al último, además, acaso se le haya
Entonces podia hllber dicho l¡lIs mis· querido dar ocasión para fundar una Iz-
mismas cosos que dijo, sin precederllls qulerda más asequible a las realidades
de la tramoya especlacu1ar del viernes. esp;ono!as que la que representa el senor
Las con~ecuencias del debate promo Azana.
vido con ~u proposición incidental han Pero. en la disidencia del Sr. Mllrtrnez
sido tolalmente '<:onlrarias a lo Que se Barrio no olvidemos que pudo haber In'
propuso. fluido lambién un faclot-Hnportanle: el de
El Sr. Prielo aprovechó el momento la pr~ldencia del Consejo, encomenda-
que .se le o(recfa e incluso la hora para da al Sr. Alba, cuando aquél se crefa
que la voz del GobIerno 00 se oyero y con basttmles más Iltulos pera desempe-
en un discurso que él procuró hacer de ñarle.'
emoción republicana, logró lo que no se Porque atribuir a causas de dlecrepan-
hab:fa IQgrado en las dos Cortes del ré· cia pollllca lo disidencia, fundánd~la en
gimen; que los republicanos, a pesar de el apoyo de los populares llgraTlos al
sus dlferer.cias y de sus discordias. apa· Gobierno, aunque ese haya sido el pre-
recleran unidos en un momento y que lexro es totalmente inadmisible, habiendo
los agrarios y los regionalistas se slnHe- sido el Sr. Marlínez Barrio qultn, elec-
ran solidarizados con todos los grupoS" loralmenre, pactó con aquellos siendo
de izquierda, incluido ti radical. presidente del Consejo.
.L~s radlca'es cOl1,.lbalieron la obra eco· La opinión ya esf6 curtida der~slas co~
nomlca de los gobiernos Azc::;na con lan- 5as y de otras. fales como los que oca·
lo brío, por lo menos, como el Sr, Cal, "loparon.la bárbara represión de Casas {
va Solelo. VieJas, III vlstll de cuyo proctl!lo comen·
Sin embargo, en la tarde del viernes, zar' mana"" en Cediz.
olvidaron sus pMi:ldos alaque~ paro .su- _Noklr4lmenle. se ha desmentido q~
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puedan llcvarse ¡] cabo, pues no
todas las g'u¡,;'canvicilcn seran fac-
tibles, Santa Cruz de la Serós y
Sire~a. Tal11bién J¡¡ iglesita roma
nica de San Pedro de Lárrede,
encima dc Scnegüe perteneciente
a la primera mitad del siglo XI. Se
trabaja ya en la torre de San Pe-
dro el Yieja de Iluesca yen la de
Sa n Ped ro de Ayerbe.
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romdnicas que subsisten; de inte-' EL P1tRQUE 'DE (¡ALA" EH M~YO el S,.'C"'rI' Quirog..e hubi... pro- .
rés enorme son la escultura y su pu~o aslslir I? la vista en calidad de
ruligo.
nq UCZé>. de motivos. o No vaJe Jugar con fuego, sobre todo
Brilla en primera linea en cscul· asegurándose ~que el ctlpllán Rojas esltÍ
LUra rUrnanlca y no lleva ninguno El parque de Galán paTec.e mio: di"pueslo ti no l11order,u la lengua paro
pu r J da n te; s u e 1m bo riu es u no por él a solas voy. por él me veo hablar de las ordenes Que recibió; de los
d ¡ . libre de los embates del deseo ofreciAlienfos que se le hlcitron, con ob·de lus prlmlllVOS, sien orar SlIno lefa de "ut: no descubrirse les órdene.s
J d y absoluto sei'lor de mi albedrfo. .,que conste e n~rvlOs y a no u - que se le habfan dado, y de las amena.
dar, es d primero asl construido. La tierna cardelina con su plo zas de que fué objflo.
__ ¿Qué obras han hecho? es como l1na caricia en el paseo
_ Poner al descubierto lo que por este limpio edén del Pirineo
queda de lo primllivo sin inventar en las proximidades del esUo.
nada para no dar lugar a confu· El álamo temblón de blaquecina
siones. Se ha descubierto en pri- }' verde pompa de sutil pelusa
mer lugar, la escalera de caracol alfombra su alameda peregrina:
que va del interior de la catedral
a la torre. Buscar las huellas de ya canta el ruiseñor, ya todo acusa
abovedamiento y al no sali'r nm- L buen 1ielllpo y placidez, y en la vecina
cumbre la nieve su blancor declina ...Su na, es señal de que la nave csta-
ba cu bicrta con u na madera; eSto Francisco d. lracheta
obligó a un cambio del plan, por·
quc la cabecera eSlaba' abovedada,
lo cuaJ parece indicar que el maes·
lro que dirigió bs obras, fuó sus·
lilul-dü durantc ellas por olro, sien-
do la razón de esto el aparejo ca
locación de sillares que cs distm·
10 de la parte alta de la nave cen-
tral y además no tiene el resto.
La puerta primitiva del claustro ha
salido lisa. El ábside de la epíslOla
lIltactO. Las ventanas primItivas
dc la nave mayor y una colección
dc capitclcs, o tapados o sueltos.
Los muros tOd'os, han sido despo-
jados del yeso que los cubrla, de-
Jando la piedra al descubierto, ex
cepto Jas bóvedas de las naves, ya
de fines del siglo XVI qne son de
piedra toba, hechas para estar en
lucidas. " 1>1 (,.1".",1>.', " .
En el ábside descubierto se hará
un altar con la rneS3"pri'l11,itiva qve
ha aparecido, ador~andolo con
unos cuantos capiteles·y una vir-
gencita gótica también, encontra-
da alll; de ese modo ~starán reuni-
dos todos esos elementos que per-
maneclan sueltos.
Desaparecen todos los altares que
no tengan verdadero valor artisti-
ca, dando lugar a que luzcan las
vcntanas por ellos ocultas,
- ¿Qué me dice usted de esa
tumba apareciJa?
NQ se sabe a quien pertenece
ni qUIén está en ella encerrado.
OesJe luego. no tiene interés algu-
no. Yo quise ver si encontraba la
capilla de un hijo de don Sancho
n.amírez )' en mi búsqueda apare-
ció aquello, sin poder .dar con lo,. ,
que seria de grandisimo intcrés.
-¿Qué tlinero se ha invertido
hasta hoy?
- Llevamos invertidas a6.oov
pesetas que había consignadas. las
que permitirán terminar las obras
del interior quitando también las
goteras y dejando para más ade-
lánte,la cuestión de los altares.
- ¿No juzga ustcd preciso el que
desaparezca esa tapia que oculta:.
el eXlcrior del ábside?
-Indudablemente. Ha de quc-
del' al descubierto,)' se pondrá una
verja y un pequeño jar.dincillo
procurando se permita la admira·
ción de e~a joya.
-?Qué obras piensa se realicen
además por aq u i?
-Nos vamos a SaA Juan de la
Pena. Hay destinadas 3.000 pese-
tas para planear las que deban y
Til:l. Vdjl~ ~ R.. Abad .. Mayor 32-jaca
L. Alcedldon de hijas y .ienas de Mari. de-
diearé. la Virgen Santlsime 105 dlu 29-J() y 31
un Triduo Solemne estando a carjitO la. predicación
d~1 111..1. Sr. o. Antonio Pueyo, Canónijito Doc·
toral de la S. Iglesia Catedral de HUeBCI.
El día 31 Comuni6n general alas 8 4e la m.n.·
na. Por la I.IIrde doré principio la funcion. las 7,
los tres diaa.
tamiento en solicitud de que le pidiera a
la Superioridad la construcción en el gru-
po escolar de dependencias que se echa-
ban de menos: comedor para la cantina
escolar. salÓn de aclos. habitación para el
conserje y construcción de una verja que
circunde el edificio. habiéndose recibido
noUcia oficial de que en breve vendrá el
arquitecto director de 185 obras para ha·
cer proyeclo y presupuesto, por haberse
juzgado justas tales pet!cloncs, siendo por
lo lanlo atendidas en un todo.
LA UNiÓN
fiYISOS nnnlNISTRnTIYOS
En 101 primeros días del mes de Enero d~1 año
en cuno se pusieron en circulación 105 recibos
correspondientes al segundo semestre de 1933.
R~amos a los suscriptores que todavla los len·
1(8n en dellcubierto Jos recojan en elta odrninia-
tración, Mayor 32, alencion a la que quedaremos
muy reconocidos pues supone para nosotros el
normalizar nuestra contabilidad y para el lector
evitarle la molestia de las visilas reiteradaa del
cobrador.
,',
Recordamos 01 publico que el precio de .u.crip-
ción a LA USJÓN parl jaca es de I:ualro pesel.ll.
al año pagaderas por semUlrel vencidos (2 piS a
fin de junio y 2 piS a fin de Diciembre). No he-
mos de esforzarnoa mucbo para demostror que
este precio bajo y e:lcepc:ional lo sostenemos a
cosla de sacrificiO! y con la pretensiOn ya lorra.
da en parte, de que nuestro periódico alcance en
la Montaña y en la provincia la máxima difulión
en bendicio de Jos aeilores anunciantes que nOl
honran con su confianza y a quienes debemos
RTatitud.
,',
Asi hemos conseguido sea la de .nuncios
sección interesante del periódico que lleva baila
el último rincon de la comarca, como prrg-on atrac-
tiYO, el movimiento comercial de jaca en sus mLiJ-
tipletl e interesantes aspectos y si~mpre de pro--
vecho para el consumidor.
,',
$ullCribase V_a LA U"!Ó;t que denlro de 111 m,.)o
destia y de sus Iimit.dos medios tnr.baj. por el
pro¡-re90 ce 1& Montana y ofrece artlculos de in-
terés para la. clase sftrlcola y ~8badera, principal
riqueza del pai•.
Suscriblse V. hoy mi!.mo y IU 8uscripción &erA
onotada, para los efecloa del pago como hecha en
1°. de Julio. E. decir .¡we recibira V. gratuitamen-




Estos dlas han visitado esla ciudad, en
viaje de estudio alumnos de varios cen-
tros docentes, siendo atendidos galante'-
mente por el profesorado local.
En Pnnticosa un violento incendio des·
lruyó la casa de la vecina Celedonla La·
mensa. Las p~rdidas ascienden a 8.237
pesetas.
De Guernica, donde han pasado lar-
ga temporada. regresaron dlas pasados
doi\a Dolores Pérez. viuda de Solano y
su distinguida hila Josefina.
El pasado domingo se celebró, con so-
lemnidad, el acto de la Primera Comu·
niÓn. Ofició el señor Ohispo, suministran-
do el pan de los ángeles a numerosos ni-
ños. Se~uidamente hubo procesión que
recorrió las calles de la ciud.d con perfec-
to orden. Felicitamos a los comulesndos
y a sus famillas.
Dice La 7ierra de Huesca:
El gobernador civil, al recibir ayer a los
periodistas. manifestó que habla dispues-
to el cese del presidente de la Diputadon
don Jaime Pla, y del gestor de Beneficen-
cia don Jos~ Pera.
Para sustituir a los indicados sei'lores
han sido designados don Jase Mar(a Vi-
Ilacampa, de Secorün. y don Ignacio Ga-
neta, de Arén.
Los dos nuevos gestores. como los sa--
lientes, pertenecen al partido radical.
El Ayuntamiento está dando un gran
impulso a varias obras municipales de ex-
cepcional interés. Se trabaja como ya di-
gimas en la construcción de los grandes
depósitos para agua, que han de contri-
buir a mejorar notablemente este intere~
-&ante servicio; esUm muy adelantadas les
obras de explanación y urbanización de la
nueva plaza de la República, a la que se
le ha dado mayor vistosidad con el derri-
bo del evacuatorio, de tan desdichado em-
plazamie.nto; se están haciendo múltiples
instalaciones de fuentes públicas alimen·
tadas con agua de San Salvador. en for-
ma que permitiré su faei! consumo a todos
los barrios de la ciudad. Esto unido al
riego 8sfaltico de la calle Mayor, de la
carretera de la estación y de varios kiló-
metros de las de Zaragoza a Francia y
Pamplona·jaca, en los alrededores de la
ciudad. que tambIén se realiza con activi-
dad, suponen reformas de mucho inter~s
Que contribuirán al embellecimiento de
Jaca,
'-_._U__
Hace saber: Que habiendo sido aprobadOl p<w
el E:lclllo. Ayuntamiento los padrones por el uso
de aR\1a del canal para fines domésticos y vertido
Ilalcantarillado, carruajes, motores de f1uidoelec-
trico, vacas, perros. inquilinato, escapanl.tes y vi·
trinaa, rotulas y anuncios, luherial que vierten
8UII 1I1!:uas lobre las aceras y tribunas y balcones,
con arreglo a las Ordenanzas vigentes para la
e:locción de los orbitrios correspondiente!, que-
don e:.:puestos al publico por termino de ocho
dlas en la $eCletarlll, al objeto de que puedan ser
naminados por cuantas persona! lo deseen y
presentir lall redamaciones que procedan den-
tro dellennino senalado.
Y 11 fin de que llegue a noticia de todos se fijll
el pre-enle en jaca a 23 de Mayo de 1934.
ISIDRO CALLA VED
Don Isidro Callaved Bernués, Al·
calde Ejerciente de la Muy
Ejemplar Ciudad de Jnca.
Don Enrique Bayo Lucía,
Alcalde de la Muy Ejemplar
Ciudad de Jaca
La Rondalla"¡acetona simpática Agru-
pación musical organizada en nuestra ciu-
dad para el fomento de la afición a nues-
tra clllsiea jota tan poco cullivada en
nuestra comarca, ha sido requerida en la
bella ciudad de Pau para tomar parle en
las fiestas de Primavera que tendrán lu-
gar los dras 26 y 27 del corriente.
El número de ejecutantes y la calidad
de los mismoa a pesar de estar integrada
por sofo aficionados asl como la presen-
tación con el calzon tfpico, garantizan el
éxito más lisonjero.
Antes de partir para la vecina Repúbli-
ca y accediendo a múltiples requerimien·
tos harán una exhibición en nuestro teatro
en las sesiones de cine de hoy jueves
siendo de esperar que el público acuda a
premiar con aplausos la laudable labor de
tan simpática agrupación.
Para el dla 28 se espera la llegada del
arqulleclo del Ministerio de Comunica-
ciones, que, acampanado de don Plo Dlaz,
vendrá para hacerse cargo del terreno
donde ha de levantarse la Ca!3 de Ca·
rreos y Telégrafos.
Hau saber: qua dude el día de maftana huta
el31 del actttlll y horaa de 8 a 13 queda abierta la
recaudacion por contribución territorial e indus-
trial, correspondiente al segundo trime.tre del
ano COf'"riente en el domicilio del RKaudador don
Luia Roldín, calle jOllquln Costa, número 2, piso
3. 0 ¡ Y se advierte 8 los contribuyentes que si de-
jan transcurrir el dla 10 del mes de junio pro:li-
mo, sin !-8tisfacer aua recibos, incurrirén en el
apremio del 20 por ciento lobr. al importe de los
millmOI.
y a fin de que llegue 8 noticia. de todoa se pu-
blica el presente en jlca a 21 de Mayo de 1934.
ENRIQUE BAYO
_ ..· ,11001 1 MI.....liiU ......_.,__
El Centro Republicano Radical dirigió










Recien llegada de ZARAGOZA,
tiene el Ruslo de cfrecerle a V. su
cal8,' joaquín Costa, 11. 2.·, Iz-
quierda. con figurinel de la ültima
moda.
Al mismo tiempo le ofrece hacer:•
,
cita la baja en el parUdo que acaudilla el
Sr. Lerroux. Bajo la presIdencia de éste,
se reunieron los diputados radicales que
siguen agrupadol en su mlnorla. El seftor
Lerrou.J. dijo a 101 reunidos que aquel que
no ie sintiera identificado con la poUtlca
que sigue, se apresurase a decirlo. pues
está dispuesto a considerar baja en el par-
tid') al que no acale la disciplina del mis-
mo. Los setenta diputados reunidos le
dieron un voto de confianza.
En el domicilio del Sr. Martfnez Barrio
se reunieron 8 la mIsma hora 17 de los 19
diputados radicales Que le siguen. Tuvie-
ron un cambio de impresiones. Volverán
a reunirse en el Congreso todos los dipu-
tados que han causado baja en el partido
radical.
La Cémara discutió la necesidad de un
plan ¡:ara remediar el paro obrero y tomó
en consideración una proposición de los
populares agrarios.
- Desgracia del dra fué la e.J.p]osión de
una calderA en una refinerfa de aceite en
una fillbrica del Puente de Vallecas de
Madrid, resultando tres o~reros heridCos.
dos de eilos de gravedad.
Sdbado 19.=Hoy. a las cinco de la
tarde, entrara en la ermita de la Virgen,
en Almonte.la Hermandad de Trians. Dos
dlss y medio tardan los romeros en el ca-
mino hasta las marismas, donde es I~eina
la Blanca Paloma vestida de paltora. Y
hacia allá va la comitiva sieuiendo el Sim-
pecado remembrante de oro y luces, al
paso dl! 101 tardos bueyes. las carretas en-
toldadas de blanco y los eallardos jinetes.
fies1a magnifica por el arte supremo de
la devoción sevillana, la que se inicia en
la Iglesia de San Jacinto y va marchando
por la estrecha 'calle en busca de la luz in~
comparab~ede los campos de Andalucfa.
Domingo 2O.-Descarga en Murcia una
espantoSll tormenta. En la capiral los co-
mercies hubieron de cerrar para defender
los cristales de la piedra que cafa con
fuerza y quedaron inundadas varias ca-
saf. De los pueblos inmediatos a Murcia.
se reciben 1lll"blén noticias de grandes
dano,s y uno de ellos, Alanilla. ha sufrido
pérdidas por v~lor de un rpiUón de pesetas.
LuneS 21.=-0Icen de Zaragoza que el
presidente de la Diputación ha dejado
suspensos de empleo y sueldo a los maes-
tros del Ho.picfo por su tolerancia, que
da lugar a frecuentes actoa de indiscipli-
na: se pedirán Informes a la inslltución
Pablo Iglesias de Madrid probablemente
para aplicar los procedimietos de. ense-
ñanza en el Hospicio. encargando nueva-
mente de la enseñanza. caso de no dar el
resultado apetecido, a los religiosos que
la ejercieron anteriormente•
En la sesión que esta tarde celebrara la
Comisión eestora. tomari estado oficial
el asunto.
-En la carretera de Logroño a Haro
chocan una camIoneta de pescado y un
autombvil particular, que se incendia y
queda reducido a cenizas. El conductor
de la camioneta murió entre los restos de
la cabinn y el del automóvil pereció car-
bonizado. Resultaron también muertos el
empresario y el gerente de la plaza de to-
ros de Logroño, que quedó horriblemente
destrozado,
Marf(!$ 22.'='Se vló la causa por el re·
bo del sumario de la C. N. T. en Zarago-
za. Los nueve procesados resultaron ab·
suellos. El Tribunal no aprecib la existen-
cia de pruebas.
LA lJNION
1'11 Cort. 111 abrigo cen prueba
Id. vIIUdo Id. id.
I'~"""""""""""""""""""""!!!!!!,,'I'
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,eportes••
La semana
[1 COlllpeonalo P.nlo.I.' ~. lalbol
Este tomeo VI resultando falto de se_o
r jad. Para el dla 13 del aelual estaba
iI_ larado el encuentro Tardienta·jacD. y
d SpU~1 de acordado por los dos bandos
e celebrar un solo partido en Huesca.
d putallJ10 4 puntos. le recibe noUcia de
f !lo ciudad diciendo que el Tsrdienta no
C l1pa~ecerfa. Se aflrmp que se adjudi-
C an a la A. D. Jaca los 4 puntos. Pero
r: hemos visto nada de eso en la Prensa
<! "iuesta.
_1 p.rtldo l.ce-Milita~1 de Huesca,
It pg¡;Ofluvo luear, el dOJl1ln¡o último. y
i w IJI.ifsii,o n"ó ae jugó el Clenciaa,Tar-,
d"n\a,IPOr incomparecencia. Por este pro·
cf":I!JllenJo bUt.1e8 el calendario del tam-
~unato. ~ ~nacribeo 5. empiezan 2-a no
ju ar. y yeocen los otros 3. Una ~'erdade-
r. Dioto!ia mOTal.
"ara el 27. en la capital. el Huesca-ja-
c. NpestrQ.once se desplazart, acampa
ii jo de aleunol secuaces. El el primer
p lido .rio. Veremos cómo se queda.
tn c.ambjo en el e:rupo primero'lodo es
n'rmalldad. Sé juegan todos los partldol.
(¡ staca el Monzón que consiguió vencer
a iomlclllo al Barbeltro. IU ~terno rival.




luAon 17.=Büen tiempo. Fflncamente
bílenb, 'pues son temperaturas deliciosas
las que estOs dfas de Mayo nos ofrecen.
Ya era hora y de8pu~s de Invierno tan lar~
go y cruel, de_ primavera tan despiadada,
no se·'e8tl13 ul)o de ver el campo, en ple-
no floreCer y de respirar, a todo pulmón,
las abra. 'tibio.-y embalsamadas precurso-
r¡g d~.~eraneo jaqués. Decimos del ve~
raneo laqné~ porque ofrece encentas y be·
lJezai que ion privativos del Pirineo y
linicos por 10 tanto.
-En Huesca 8 las sIete, dos Individuos
Sorprendier\ln en su despacho allegundo
jefe (le' Teltgr.lllfos, hiriéndole de un golpe
en la cabeza-con un. pistola y robindole
OOCt mil pesetas de la caja ofic~al de gi-
ros. Ha sido un atraco audaz por la hora
en que se cometió y por lo c~ntrico del
lugar .
-La muerte de la esposa del seftor
Unamuno, ocurrida en Salamanca ha cau-
tado hondo pesar. En el entlerro ha lar~
dado el público mál de una hora'en des-
Iilar anle el cadáver.
Viernes 18.-Planteada ya de una ma-
lItrt oficial la dllidencia del Sr. lt\arUriez
Barrio, el ~ {)residente del Consejo 101i-
------
dIentes. hermano. o cónyuge¡ el cultivo
de una finca durante un perIodo de veinte
años consecutivos. tendré derecho a con·
vertir el arrendamiento en cenlo reserV8~
tivo. Los derechos del arrendatario con
respecto al arriendo se transmitirán 8 sus
herederos hasla el cuarto grado de con·
Slnguinldad csegunda de efinidadt. A
asegurar la permanencia del arriendo en
la familia campesina tiende tambié:n una
parle del articulo 18 al establecer que el
derecho dé! arrendatario seré Inembarga·
ble. Facilitar al colono la adquisición de
la propiedad es enrllzario mls en la tierra
que labra. Por eso, los arrendamientos
denden 8 la conservación de la familia
rural, su tendenl:~ es eminentemente (on-
iCrvadora. El labriego que sabe que en el
transcurrir del tiempo ha de ser SU}'8 la
tierra que lleva en arriendo. trabaja sus
glebas, con més afán. pone en IU trabajo
¡oda ~s~ elmá. Ycomo consecuencia de
lodo esfo,.1 una Ce las cosaS que para el
porvenii 'fay que organizar con mis ahinco
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Casa Muuque I
GIL BERGES, e. JACA
PI""",, ."par.da.. E,malt... V.,.. i
rosa y azul para blanquear. Papeles p.ra
d~corar habitaciones. Cera pera suetos














• •• •• •: I¡BAR, FLOR¡
, .
i I mltllOl roDOl lOlDllIl, n5nill :
I :• servicio ..peela' par. boda, •· ,: y ba"'laataa :• •i LE~"P~O LO~E"Z ¡
i•,
•••
\r. _ _ :
Sociedad Anónima fundada en 1909
•,=
ZA.R~ GOZA.
ClIpltal.".Ptas. 20.000,000 SUCURSALKS: AlcrIlIiz, A_da, Ariu, Ayer·bel 8aJuuer, ~atro, .Burgo d~ Qsma.
CaJatayud, CanoDreal, CarilIe-., Cupe, Da-
F d d o roca, ~l. de los Ca_lleras, fnp, Aueaca08 OS e 1\.eserva Jaca, IÁrida, Madrid, MoIlna. de Aragón.
y Fluctuación de Moa.... Sarl....., "",,orbe. S;co"'''' So·ri., T.ruona., T~"'rortOUly V.~cia.
Valores 7.013.838'99 AGlB<NC'A B<N ADEMUZ:
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CJ.~ DE AHORROS
OPDAClONU UNCAIlAS El IENERAL
CALZADOS
La Mallorquina
11. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libreta ordinarias de MorrO de cualqdl... de-
Be, lenpn o no coodicioDel limitatl.,.... .••••• 3 y medio "1. •
8) I 5 .'do.~.• pIuode 3.!1 ...•.....•.••. 3", .•
IlIlpo.idones: ¡· idallea •• = In.... 3OS)'" •
1 ld.Du. 12 _'IU o H..... 4"'1. •
Regllin ..ra IBa cuento corriente.- • pluo la. TIPOS MAXJMOS aeftl¡1adoa; en ena norma
para la IMPOSICIONES. plazo.
........... ...,....,.. ,... ••Km ••
Banco Hipotecario de España




A la Yi8IIa •. •••••••• ••••.• .•• ••• •••••• •••••• 2", .nual
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.· de Julle de 19.13 y • virtud de iD norma d~1 Con..jo Saperior Bancario de obaervlln·
ela gan~r81 y obligatoria pllra toda la Banca operante~.Eapa1\a, efIte Banco no podr' abonar
Inter... lIuperiorCll a loe s1guientea:
L CU~NTAS CORRIENTES:
•
PLAZA DE LOS MARTIRES NUM. 8
y su Nueva ~uc.ursal
inalalada en la calle Mayor nlim. M
()
ofrecen &1 público toda clase df. ()
calzados a precios sin compelen· ~,
~ ela. Gran surtido en Alpargatas )'(0
Jt desde 0'65
)( ZaPlltOI blancos de temporada y )(
2t últimas novedadel en zapatos de ~
(
0)' comunión.- Visitar este establecl. (.~


























cdll 1 OliO "'••IIIIIIlI"""ISI.Illl_ SI Cid••
PRECIO: 10 pesetas mensuales
y enta de fincas
Cia• ., de mecanojraUa
DE 2 A 6 DE LA TARDE..
San Nicolái. (j - Jaca.
e SE VENDE la cua R.O 9a sa de la calle del Seminario,
propia para labrador. Dlrl¡irse al primer
piso de la misma.-Jaca.
Se venden veinte cahizadas de tierra
de reeadlo; una huerta en el rlo Aragón
de tres cahizadas, con casa; tres huertas
en el llano de la Victoria, que se dislri-
buirlin en pequeñas pllrcelas si asilo soli-
citan; otra huerta en la partida del Gas
con casa habitable; otra huerta en el ba-
rranco Aln con su casa y varias fincas de
secano; Una casa en la calle del Co~o nú-
maro 18.
PARA TRATAR




3.00J pesetas a plazo no inferior de tr.s 1 EN
oños. Se dorAn gor.nJlas • s.Usf.cción i fiLMCENE5 5fiNTn O~05In
del interesado. Oiriairse a esta Imprent•. I
1Solo hasta tln de mes, 10 y........,--'---'----1-. 120 por ciento de descuento
Venta de campos 1en todos los arlfculos de ca-
. ma mesa y ropa interior de
Se venden los campos del Bastero. en I
BJrranco de Ballahh lindantes con Jos' señora. por renovación de
... Sapata y Larbe':'. Pora informes, I modelos.
uso y en coodlcio- t
. C' d d 1 P "-lió . _......"I..:: ...I......I ..lIlIlllIlIlIIhI11ll1.11lI.'lllllllilllllll n_lWIIIIIl!IIllll!llllll
MU ventajosas, lU a e a, auc n nu- ,
mero 23.- Jaca. ,.
sus N_lmllllllllllllllllllllllllll. $tIIIIIl
•
Se ende un campo con ca· 1V Si habitable junto a cargo de Luis Arlero. Está abierto al
• l. est.ciÓn del ferrocarril de esta CiUdld'¡' público en la calle de Santo Domingo 10.
rara informes en esta Imprenta. y aparte el alquiler óe bicicletas, a 150
por hora. se harán también cuantos Arre·._.'lIl11ll1r. - '&ilII1IIUlllln '1" glos y composturas se le encargen.
Se vende una bicicleta se-I Prontitud yeconomfa.minueva, tres
mcsts uso y mliqulna foto~ráflca INageh SANTO DOMINGO, 10. - JACA
muy moderna, de verdadera ocasión. o am.lbIlI_Il'.....' ti
RIZón: Plaza Mártires, 9.
••.f!]f!]- •.I:P':""........ ··mlll•••• • -e.o ••~•••~••"""__••!.d. •... .. .._..._....- ...
'iI ."IMIIIIM=I*' 1I1l11~IlIS11b1.IIII.bIlbl.lMb.1"SS._lb 1Rep cA r aeion e s ~
El ~~~e~~e~~a?dilado ! R A O I O I
fabricante de' Zaragoza Mariano Menor. ::::::::: se hacen y garan. :::::::::
establecIdo en nuestra cIudad, Mayor 4J. ir~¡iI.::i~i tizan loda clase de ;~··r~·\1JI.··
se ofrece en traspaso con todas sus exis- r..: r..'Ar..: . h... :\ ~~
lendal. : :.: reparaciones en ..~ ~ ~......... di·········Para tratar, dirigirse al mismo o al ae~ ::::HI"Z aparalos ecua· ::::-::::
flor Menor, en Zaragoza. Castellvl, nú- ~\~~:.~~ quier marca por el ~~¡i~¡P;~¡
meros J, 3 )' 5. \ .. t..\ práctico espeelall. : '1. :. .a. . . .
l •••••••• . ••••••••-- - zado --- _ .••••••••• •••••••••• •
• I
1~NTONI~~~~~!~j ("'Jo) I
: T.tro Unión JaqlaeM. --- J A e A :
• •"=." ;ap:; ••..··:!III·I·~~···· .....:,.IIIii:........~•••: :... .....~:::
y toda clase laborea mano y mAquina.
También se dan clasel..-
rira infarlnes: ~llIdo. 1, Fruterl•. • Jaca
.....'...'..3'_'....,' ..' ••1__
